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5th and Highland CHURCH of CHRIST produ cers of the HERALD OF TRUTH 
915 677-3522 / BOX 2439 / ABILENE, TEXAS 79604 
July 25, 1969 
Miss Elmonia Rose Diggs 
M.C.S .S. Box 1545 
12 St. Sinkor 
West Africa 
Dear Miss Diggs: 
Radio and Television Programs 
Thank you so much for yo ur I etter. You were so kind 
to take the time to le t me know of yo ur appreciation 
for our v isit to your country . It was our privilege to 
be there and to meet many of your countryme n . We 
were treated w ith the greatest wa rmth and hospitality 
and continue to than k God for the opportunity to be 
there and share our faith in the Lord Jesu s . 
I commend you for your desire to continue your studies 
and strive for the nursing profession . I re gret that we 
have no funds for helping you in this regard. Please 
know that we are int eres ted in yo ur needs, and will 
pray to God that your needs w i II be met. Cont inue 
to tru st Him and remember that we love and respect 
your strength and courage. 
Sincerel y yours, 
John Allen Chalk 
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